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論文内容要旨
 歯科矯正臨床においては骨のリモデリング機構を利期し,機械的応力を加えることによって成
 長の制御及び歯の移動を行なっている。骨吸収の中心的細胞である破骨綴胞については種々のサ
 イトカインの複雑なネットワークにより欄御されていることが明らかになりつつある。しかし,
 骨吸収の場に誘導される破骨細胞の前駆細胞の生体内各組織における分化段階の特異性,破骨細
 胞の前駆細胞の分化増殖因子,骨芽細胞による破骨細胞の分化誘導の制御機構等については知見
 がわずかである。本研究は,この点について調べたものである。研究方法とその手順は,1週齢
 BALBICマウス頭蓋冠由来の骨芽綴胞と6週齢マウス由来の骨髄細胞を非接触状態にて混培養
 して得た混培養上溝を骨髄細胞に添加して培養し,経総的に付着性細胞非付養性綴胞に分け,
 接蒼分子であるMac護,LFA縫の発現について解析し,最終的に2週間培養した後,酒石酸耐
 性酸フォスファターゼ染色を行なった。また,造趨幹細胞の源である骨髄細胞,リンパ球・単球
 の貯蔵庫とされる脾縮胞,丁細胞の供給源である胸腺細胞成熟リンパ球・単球として末梢嶽リ
 ンパ球・単球をそれぞれ採取し,骨芽細胞と骨髄細胞の混培養上清を添加して培養し,DNA合
 成能と破骨細胞の誘導過程を調べた。
 その結果以下の知見を得た。
 L骨髄細胞と骨芽細胞を接触状態で混培養した場合と,非接触状態で培養1、た場合と比較する
 と接触状態で培養した場合に多く破骨細胞が形成された。また同様の条件で得られた混培養上
 溝を骨髄細胞に添加して培養したところ,非接触状態での混培養上溝を添加した方から多く破
 骨紐1胞が形成された。
 2.骨髄細胞と骨芽細胞を非接触条件で混培養して繹られる混培養上清中には腋一CSFや骨芽細
 胞の培養上溝とは異なる破骨細胞誘導羅子が蕾まれており,骨芽細胞との接触がなくとも破骨
 細胞が形成された。
 3・破骨細胞は接客分子として知られている瓢&ひ1およびLEA畦抗原弱陽性細胞より数多く
 形成された。
 4.破骨細胞の形成数は培養2週間後で,末梢血リンパ球・単球,脾細胞,骨髄細胞の順で多か
 ったが,胸腺紐1胞からは形成されなかった。
 以上の知見より,骨髄細胞と骨芽細胞を非接触条件で混培養して得られる混培養上溝には
 M-CSEや骨芽細胞の培養上溝とは異なる破骨綴胞誘導因子が食まれており,骨芽細胞との接触
 がなくとも破骨細胞が形成されることが示された。また,破骨細胞の前駆細胞は骨髄のみでなく,
 脾臓や末梢煎t中にもそれぞれの分化段階で存在し,血流を介して骨吸収の場に運ばれ,易断にお
 いて分化誘導因子および種々の細胞間の接触による相互作用によりそれぞれの細胞が異なる過程
 を経て破骨細胞に分化形成されていることが示唆された。
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